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Tube à vide et aimants du faisceau
Chambres à traces centrales
Chambres à traces avant et radiateurs
pour le rayonnement de transition
Calorimètre électromagnétique (Pb)
Calorimètre hadronique (acier inox)
Bobine supraconductrice (1.15 Tesla)
Aimant de compensation
Hélium liquide
Vase d’expansion du cryostat
Blindage de béton
Calorimètre "bouchon" avant (Si, Cu)
Calorimètre électromagnétique "chaud"
Aimant toroïdal à muons
détecteurs de tubes à streamer)
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 =  1.05σ
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 =  0.25σ
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2500 Mean = -0.29
 =  0.55σ
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Mean =  0.54
 =  5.62σ
 [deg]genθ- recθ
















Mean =  0.14
 =  0.51σ
 [deg]genφ- recφ

















Mean =  0.29
 =  1.24σ
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(a) + Pt match Amas/Trace
 [deg]eleθ




























(a) + Pt match Amas/Trace
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0 Part. char. dans 0,5
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0 Part. char. dans 0,5
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DATA 94-97   Meth. ET
DATA 94-97   Meth. NC
 [deg]jetθ































DATA 98-99e   Meth. ET
DATA 98-99e   Meth. NC
 [deg]jetθ































DATA 99p-00   Meth. ET
DATA 99p-00   Meth. NC
 [deg]jetθ
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 (e-j) [GeV]T EΣ





















 (e-j-j) [GeV]T EΣ
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) [GeV]ν (j-T EΣ
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) [GeV]γ (e-T EΣ

















) [GeV]γ (e-j-T EΣ
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 (j-j) [GeV]T EΣ





















 (j-j-j) [GeV]T EΣ
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 (j-j-j-j) [GeV]T EΣ
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ts Avant coupure anti-MS
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ts Avant coupure anti-MS
 (j-j) [GeV]invM
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ts Avant coupure anti-MS
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Trace : E = 5 GeV
Cluster : E = 6 GeV
        
Algorithme : − Creation d’un hadron avec : 
                                    E’ (cluster) = E (cluster) − E (trace) = 1 GeV                       
                                                     E = E(trace) = 5 GeV
                      − Soustraction de l’energie de la trace des clusters associes :                       
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Pt of 1. jet (e-j) [GeV]





















































































































































































































































































Pt of 1. jet (j-j) [GeV]




















Pt of 2. jet (j-j) [GeV]

































































































































































































Pt of 1. jet (e-j-j) [GeV]










Pt of 2. jet (e-j-j) [GeV]





































































































































































































































Pt of 1. jet (j-j-j) [GeV]











Pt of 2. jet (j-j-j) [GeV]










Pt of 3. jet (j-j-j) [GeV]
















































) [GeV]νPt of 1. jet (j-j-









) [GeV]νPt of 2. jet (j-j-





















































) [GeV]γPt of 1. jet (j-j-








) [GeV]γPt of 2. jet (j-j-





















































































































Pt of 1. jet (e-j-j-j) [GeV]








Pt of 2. jet (e-j-j-j) [GeV]








Pt of 3. jet (e-j-j-j) [GeV]


















































Pt of 1. jet (j-j-j-j) [GeV]









Pt of 2. jet (j-j-j-j) [GeV]









Pt of 3. jet (j-j-j-j) [GeV]









Pt of 4. jet (j-j-j-j) [GeV]



















































) [GeV]νPt of 1. jet (j-j-j-








) [GeV]νPt of 2. jet (j-j-j-








) [GeV]νPt of 3. jet (j-j-j-
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